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Assemblea
dels Directors dels diaris
comarcals de Catalunya
DiamenKe vs celebrar-ie a i'Aasocia-
ció de Periodistes de Barcelona una re¬
unió interessaniissíma.
Es trobaren aplegats en Assemblea
els directors de tots els diaris comar¬
cals de Cataluaya. Aquesta reunió ha*
via estat convocada per ia Junta de ia
Associació a iniciativa d'alguns ele¬
ments forans.
A ies onze del matí començà l'As-
Kmblea sota la presidència del senyor
Costa i Déu, president de l'Ast ociació
de Periodistes el qual dirigí unes pa¬
raules de salutació als assembleisies ex¬
pressant-los el goig que experimentava
en veure aplegats a i estatge de l'Asso¬
ciació la representació autèntica de la
fNemsa comarcal de Catalunya.
Tot seguit el senyor Costa i Déu va
retirar-se de l'Assemblea la presidència
de la qual fou ocupada llavors pel se¬
nyor Coli i Roca, Director d'«Ei Pia de
B«ges» de Manresa, actuant de secreta¬
ri el senyor Josep Sâlvà i Salvà que ho
és de l'Associació de Periodistes.
Ei senyor Coll i Roca després de sa¬
ludar els reunits exposà l'obra que rea¬
litza l'Associació de Periodistes i les
gestions que han estat realifzsdes per
tal d'aconseguir que els periodistes ca¬
talans de fora de Barcelona ingressin a
l'esmentada Entitat. Això, afegí el se¬
nyor Coll i Roca, ens permetrà de de¬
fensar eficaçment els nostres interessos
i farà possible ta realització d'una obra
de conjunt que ha e'ésser beneficiosa
per a tots.
S'estab í iot seguit un animat diàleg
sobre temes de palpitant Interès per els
periodistes forans, intervenint en la dis¬
cussió gairebé la totalitat dels assem¬
bleisies. Els assistents a l'Assemblea fo¬
ren els següents: Josep Font i Cabanes,
director de «El Dia», de Manresa; Lluís
Salvador I Andí és, dírec'or de «Diari
de Tarragona»; Jaume Calvó i Casano¬
vas, redactor delegat del «Diari de Sa¬
badell»; Josep Puig i Arnaus. represen¬
tant delegat del diari «Acc^ó», de Ter¬
rassa; Robert Andreu i Vidal, director
de {'«Heraldo de Tortosa»; Vaieri Cal¬
des i Aitrmires, de «El Pla de Bagei»,
de Manresa; Ramon Barniol i Tubau,
director de «Pàtria», de Manresa; Jesús
Ortiz, redactor-delegat de «Orzeta de
Vich»; Marian Roca Munlé, redactor de
«Foment», de Reus, i delegat, també,
del «Diari de Reus», Darius Rahoia, di¬
rector de «L'Auíonomista»; S. Campos
i Terré, director de «Ei Pueblo» de
Tortosa; Salvador Sabater, cap de re¬
dacció de ia «Revisia de Sabadell»; Ma¬
nuel Bonmaií i Romaguera, director
del «Diari de Girona»; Marçai Trilla I
Rostoll, director del Diari de Mataró;
Josep Tarragó i Garcia, redactor dele-
gat del «Correo de Tortosa»; Enric
Pradell, d'«EI Pafs», de Lleida; Fran¬
ce Biosca, de «EI Dia», de Terrassa.
Prop de les dues de la tarda es va
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donar per acabada la sessió en ia qual
fou pres l'acord concret d'ingressar els
reunits a l'Asiocladó de Periodistes i
de constituir dins d: la ma'eixa, i d'e-
cord amb ço que disposen els Eslatuis
de l'Entitat, ona secció que composa¬
ran únicament els professionals de la
premsa forma.
Per tal de redactar els corresponents
Estatuís de ia Secció, fou nomenada
una ponència integrada pels senyors
Josep Coll i Roca, president, Darius
Rahoia, Lluís Salvador, Marçal Trilla,
Vaieri Catdcs i Josep Font.
Finida la reunió, els Assembleistes
foren convidats amablement a visitar
l'estafge de ia Radio Associació de Ca¬
talunya on foren rebuts, en nom del
Consell, pel senyor Amadeu Serch, el
qual amb una gran gentilesa els convi¬
dà a recórrer les diverses dependències
de la casa donant-los extenses explica¬
cions sobre el funcionament de l'emis¬
sora.
El president de la ponència senyor
Coll i Roca fou invitat a parlar davant
el micròfon, cosa que va fer, saludant
els radioienís en nom de la premsa co¬
marcal catalana t dient que aquesta que
arreplega diàriament tots els batecs de
la vida del príi es senda joiosa de la
reunió celebrada, la qual bsvia fct pos¬
sible que es posessin en contacte els
periodistes de les diverses contrades de
Catalunya amb la finalitat de planejar
futures fciuadcns que seran beneficio¬
ses per a to's. Ei srnyor Coli 1 Roca va
acabar dient que per damunt de lofes
les ideologies i de Iotes les diferències
que puguin tenir els periodistes Cata¬
lans aques 8 senten l'interès comú de
sortir en defensa dels drets i de les lli-
berlals de Catalunya.
Tots els periodistes van aplaudir molt
efusivament el discurs del senyor Coll
i Roca.
Immediatament els assembleistes fo¬
ren invitats a passar a la sala de Juntes
on els fou servit un coctaii.
Sortint de Ràdio Associació de Cata¬
lunya, l'AsBOciació de Periodistes va
obsequiar els assembleistes amb un di-
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I El senyor Brau enceta el petíoie de
I precs i pregunte*, reproduint ia dsman-
j da de que sigui facilitat un exemplar
! dels Pressupostos i Ordenances muní-
i cipals a cada regidor. L'Alcafde li con¬
testa que estan frnt-se per miljà de mul-
1 ticopisla i que fan prompte estigui el
í complaurà en el que es refereix a Pres-
soposlos. En canvi les O denances a'es-
; fà treballant en fsr-les de nou, imprc-
nar de companyonia que fou servit al
reslaurant Joanet de la Barceloneta.
Finit e! dinar en el qual seguin! el
costum de les festes periodístiques no
hi hagué parlaments, els assembleistes
varen dirigir-ae els uns a Maricel Park,
invitats per l'empresa del mateix, on fo¬
ren objecte de toia mena d'atencions;
i, d'tlíres, es dirigiren al Kennel club,
de Barcefona, on rambé foren invitats
per l'tmprtsí d'aquell establiment amb
una gentilesa mol! digna d ésser agraï¬
da.
A la nií els assembleisies es reuniren
al restaurant de la Torre de Jaume I,
corresponent a la gentil invilació de
l'Honorable President de ta Gíneralitat
de Caíaluny», seryor Lluís Company-.
Allí els fou servit un esplèndid sopar
el qual fou presidit, en la impossibilitat
de fer-ho el senyor Companys i en re¬
presentació seva, pel diputat senyor
Manuel Gaiés.
Per ia! de correspondre a la gentilesa
' del senyor Companys, eís començals
signaren un menú que serà tramès al
President.
í A la tarda i a la nit va reunir-se la
ponència nomenada en l'Assemblea
del mslí per la? d'estudiar i perfiíar els
! Estatuts de la secció de la premsa fora-
\ na Ets assembleistes es moilraren molt
l satisfets de ia tasca reali ztda i lots ells
^ feren vots per l'eficàcia de !a mateixa.
ses, d'una manera que serveixi de coir-
sulta. El senyor Font, que al menys, de
les 4 0 5 que n'hi de noves se'n faci
treure una còpia a màquina. L'Alcaids
li contesta que en qualsevol moment
pot indicar-li les que interessin i serà
servit.
Padró de watter o padró de waiters
i sifons?
El senyor Solà lamenta que no sigui
present el conseller-regidor de Finan¬
ces perquè ii conlestés la consulta que
li féu de si el nou arbitri sobre les ca¬
ses que no tenen witter s'aplicarà tam¬
bé a les que tenen l'aparell conegut per
«sifon». Ell creu que no, i demana a
l'Aictlde el seu parer. El senyor Cru-
xent suposa que la qüesitó deu estar
pendent de la consulta que hagi fet el
conseller-regidor de Finances, i si no
és urgent, podem esperar-la. Ei senyor
Puigvert intervé per dir que la qüestió
ié dos aspectes, el tributari i el de sant-
lal i ell creo que a l'Ajuntament ha de
interessar-li més aqnesl que l'altre, paix
preferiria no cobrar ni on cèntim per
aques! concepte; en quant a la qüestió
dels sifons els tècnics són els que bo
hân de dir. Ei senyor Solà es mostra
identificat en el criteri de sanitat, puix
no hem de lucrar-nos amb l'immondí-
cis; el cas és relativament urgent per¬
què està procedint-se a ta confecció del
Padró i els que ho fan prescindeixen
d'aquelles cases on hi ha «sifon» sense
tenir en compte que l'arlicle 3 de les
Ordenances diu a «Iotes les cases on
no h! hígi watter o sifon» i l'article 5
encara ho aclareix mér; per .això creu
que la Comissió de Govern hauria de
prendre uns decisió en aquest sentit.
L'Alcalde recollint aquestes últimes p&-
raules promet que en la primera sessió
de la Comissió de Govern se'n tractarà
una vegada emès l'informe tècnic.
Els arbres que es moren
El senyor Brau es refereix a l'eslat
ilastimói d'alguns arbres dels Passeigs
i pregunta si és cert que es moren per
haver begut sigua salada. Aquesta pre-
gunla proporciona al senyo" Puigvert
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I'l ipiictció del» treballs que s'han por-
<tl a cap per esbrlnir-ho, aœb la coo*
neració de I'cnglryer ag ônom senyor
Ñonell, les orlenUclons del qual es se-
iiulran d'ara endavant. El senyor Mora
•banda en demanar que convé que
hom se'n caldi amb preferència.
Aquella InatAnda
d'uns que es dlqep temporers
El senyor Solà fa referència a la si¬
tuació d'aquella Instància d'uns senyors
que diuen són temporers I en ctnvl es
lloga S altféif que àistgaren no tenen
els drels^adqulills.que ells tenen. El se-
nyqr pulgvcrt rxpj'ca perqcè es veié
obligat a ocúpVr en oficines a un de ia
Brigada. El senyor So>à respon que a
«II el que II interessa évque es so'uclo-
nl el cas de l'instància. L'Alcalde pro¬
met ocupar* se'n.
Els últims nomenaments d'empleats
El senyor Font recorda una indica¬
ció feta en I'iitlim Ple sobre el nome
nament d'èmplcals fixes a favor d'uns
♦emporets, sense que hi mKjíncéa el
corresppncnt concurs; llavors se II con*
lestà que s'havia dc tenir una atenció
< special-alS'antics, i prenent peu d'això
prega ca tingui també en compte per ia
provisió d'una pUça vacant de la Bri¬
gada d'arbüris, demanada per alguns
anilcs empleats. En quant a la primera
qüestió caldria celebrar el concurs el
més aviat millor.
L'Alcalde creia que la qüestió ja ha¬
via quedat ben exp'ícila en la seva con¬
testació de l'alire dia, i el sorprèn ara
aquesta demanda d'un nou concurs. Ja
aclarí que es tracta del reconeixement
d'un dret de treballador guanyat amb
el temps-que eren interins i el respecte
a unes oposicions, celebrades en crear-
se el cos de temporers. Davant l'insis¬
tència d'avui en parlarem a la Comis¬
sió de Oovern i ho portarem resolt ja
en el primer Pie. El senyor Foni agraeix
a l'Alcalde que higi eatat explícit en re¬
conèixer que faltaven requisits legals,
puix uh concurs de temporers no és
prou per nomenar-los fixes, existint a
més altres precedents recents de tem¬
porers que ban guanyat el lloc a base
d'oposició. De totes maneres ceiebra
que se'n Irscli en ia Comissió de Oo¬
vern.





alumnes de quota i de quatre mesos de rebaixa
servei, autoritzada per l'Excm. Senyor General
d'aquesta Divisió.
dC 400 alumnes a Mataró i Sucursals
dc la Costa cn aquest curs.
Professorat competenííssim i material d'ensenyament
reglamentari.
Continua oberta la matrícula, ja molt
numerosa, per al proper any en
Lepanto, 82-MATARÓ-i Sucursals
^Wre oficitl senyor Torres. En coitiuBiÎ0U un bon combst.





com sempre, prèus econòmics, là
jCMA J ULtA
Marcel"lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZOO
marge p udencial de
d'e aquesta qüestió.
temps per reso!





El senyof jublnyà es queixa que s'hi-
gués ajorhàt aquest Ple sense expMcar-
los concretament tes causes.
Hom queda (brprès d'aquesta pre¬
gunta. Intervenen els senyors Cruxent,
Abril, Puigvert 1 Solà, i queda aclarit
que es convingcé ceiebrar-la de segona
convocatòria perquè hi poguessin con¬
córrer els que es trobaven comissionats
k'Madrld i perquè jà es sabia que no hi
concòrrerien la majoria suficient per
poder celebrar sessió.
La Brigada d'Arbitris
El propi senyor Jublnyà retreu una
Intervenció feta en un Ple pel senyor
Fradera, avui absent, sobre la reorgs-
ni'zició de la Brigada d'Arbitris. Lla¬
vors es prometé un estudi i encara no
ha vingut. L'Alcalde contesta que està
pendent de l'informe de Finances.
La casa del carrer del Prat
El senyor Solà diu que així com ei
senyor Jubmyà s'ha vist obligat a subs-
tituir al senyor Pradera en aquella pre¬
gunta,'ell hi de substituir al senyor Ju¬
blnyà en preguntar com està l'assumpte
d« la ca^a del carrer del Prat, que verí-
Mblemenl smenaça ruïna. L'Alcalde ce-
Srbra l'impaciència que arriba a fer-ie
traspassar les preguntes i demana un
I El senyor Puig seguint el fèg m de
I substitucions es veu obügai a substituir
I a toia la minoria de la Lliga, la qual té
« presentada una proposició sobre la re¬
glamentació de les Colònies Escolars 1
' ara no en paria. Ell amb ^'experiència
I d'aqnest any també creu que convé re-
i glameniar-ies per determinar moitei
' coses t sortir de debtee; per això pro-
I posa la coniinuac ó de ia CotníES ó de
I Colònies perquè es ableixi ei Reglament
^ que començarà a regir ja l'any que ve.
i El senyor Solà it contesta que mal-
; grat la voluminosa crpscitat del senyor
; Puig que li h> permès voíer substi¬
tuir a tota una minoris, que encara que
pesi poc, té el seu valor, ha de dir-ii
que l'instància fou presentada a la Co¬
missió de Oovern i no ai P.e i per atxò
ens abstenim de poríar aquí aquesta
qüestió.
Va l'últim prec
Finalment es produeix ú iim prec,
que va a càrrec de! senyor Castany.
Aquest demana que es f«ci una visiia
d'inspecció a la claveguera del carrer
del Prat que molts dies queda plena i
vessa. El senyor Puigvert, promet orde*




Ronda St Pere, 50-pral.
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MATARÓ
Oi
—Us direm la casa de Mataró que <é
millors preus de bateria de cuini. Què?
Qje ja la sabeu? Es clar. Es la Cartuja
de Sevilla.
! La vetllada d'anit al Cinema Mo-
■ dem, organitzada per Sala Teixidó
I Anit ai e nema de la Riera, le Sala
I Teixidó reprengué ics reves rerp'ons
pugilístiques amb una vetllada que com
f a notes des'ícídes, teni* la presentació
I de Logan en cntrengment púbüc i el
I debut de Msdi a la nostra ciutat en un
I combat. El local registrà una excel·lent
i entrada en les Gíes del ring, bona en les
l localitats de platea i en canvi flsquejà
j basitnl en les popu'ars de pis.I Planas fou dfclarat vencedor de Fré-
'
ga, i Escobar de López. Aquests com-
\ bats es descabdellaren molt embaru-
> llats. Després sortiren Esteve I i Barbe-
l ran, dc! Catalunya, arbitrant e! citnoíó
; de Puerto Rico, Montañés, que fou
aplaudit. Aques a i ulla fou ja de més
qualitat, guanyant Esteve, si té de «jus-
! tcssc». Seguidament els petits Thos i
I Bertran rcali Ziren una exhibició que
i consistí en sombra, corda I guants, rea-
I li zaí en forma magnífica, essent moll
apiaudhs. Pujaren ai ring Madl, de la
S. T., I Daura, del C. 8 C. (pesos mit¬
jos) Aquest combat arbitrat pel ju'ge ^
oficial senyor Botella tingué un acaba- i
ment ràpid, doncs a la primera represa, |
considerant aquest seryor que Daura I
es trobava cn manifesta inferioritat, sus- |
pengoé el combat, declarant a Madl ;
vencedor. Amb això es mermà un dels '
atícien s de la vetllada. Esperem que I
Teixidó procurarà proporcionar a Ma- |dl un combat amb un home de prou I
Cítegorif, per tal que cl seu alumne pu¬
gui demostrar les seves possibilitats al
públic mataroní. Després Logan feu
una demostració esp èndida amb exer¬
cicis de corda i cultura física, fent
guants amb el conegut Solà 1 amb Ma¬
dl. El combat de fons e! disputaren els
lleugers Valls i Burque. Aques! combat
fou disputat amb ardor, si bé amb no
molta vistositat; gairebé sempre empra¬
ren el cos a cos, volem d^^fugir Burque
la lluita en !a forma que pretenia Valls.
Aquest fou*-decl«rat vencedor per l'àr-
I Noces d'Or del
I Circo! Catòlic d'Obrers
I Suara s'escau ei cinquan è aniversari
' de la fündició del Circo! Ca'òlic Jci'O-
• brers I els dirigents d'aquesta popular
i entitat catòlics mataronina. essencial-
i ment obrera, tenen el ferm propòsit de
i commemorar-ho amb el màxim de lluí-
I ment.
Les festes commemoratives comença-I ran el proper diumenge, dia 16, i seran
c'oses el 4 de novembre. Durant toies
' les festes d'aquests dos mesos i en va-
I ris dies feiners, es celebraran un gran
I niímero d'actes i festeigs de caràcter re-
I ligiós, cultural, mutualista, recreatiu i
I social. A mida que vagin acostant-se
! ens planrà anunciar-les.
I Per aquesta setmana està anunciada
I la sortida d'un número extraordinart
del Bqtlleti d'aquestallentltat.
En el pròxim número defaliarem el
programa de U primera Diada d'a¬
questes festes commemoratives, que es
celebrarà diumenge que vé, dia 16.
En el sorteig de passatges pel ro-
mia'ge a Montserrat que organüzaet
Círcol Catòlic d'Obrers pe! pròxim dia
30, amb motiu de les seves Noces d'Or,
ban sorti! premiats els següents núme¬
ros;
Sèrie vuitena, número 17.
Sèrie novena, número 19,
Sèrie desena, número 37.
Els de les sèries vuitena i novena hiti
correspost a S. Tarragó i J. Mora El
posseïdor de i'altre número ét pregat
de posar-ho en coneixement dels orgi-
nlfzidors del Romia ge per lliurar-li el
tikeí corresponent.
Seguirà el sorteig d'allres sèries.
AiivI segur-DoIor
suprimit, amb"JUANETES"
PalB 2ln l!l h. M
Eviten la pressió en ei punt sensibie i ia irrita¬
ció dei -iuanete». Totea lea farmàciea, PSO
TEATRES 1 CINEMES
Cifiema Gayarre
Avui dimecres: la cinta Interpreticbi
per Fri'Z Rasp i K. Hiag i mét de 100
nois, «Emii i los Detectives»; la pro¬
ducció dramàiica per Anna May Wongr
«Hay-Tank», i els dibuixos «La cíudaO
loca».
CIMENTS
Rapid • Lent - Calç - Ouix
ASLAND - SANSON
P. Barbosa Pons Sft. Teresa, 44
Dr. J. BatrBsà Rîersà
inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clinic
BSRBCIA1.ISTA EN
gol.a-nas-orei-l,e;s
Vialta: Dimarts, dijous I dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMÍ GALAN, 419,prcU. (cantonada Lepant) MATARÓ
Dr. Josep F. Fernández Boado
Eiicarrcgaf del servei gola, nas i orelles de l'Hospital Müifar de BarcelonaEx metge intern de l'Hospiial Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mat ró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
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Barcelona
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Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Caiaiunya a lea volt
àores:
, A gairebé lot el pu's el cel és cobert o
lleugerament núvol; solament al curs
de l'Ebre I part de Tarragona el cel er-
tà completament serè.
Els vents són molt fluixos per tol el
psís.
En les darreres 24 hores es registra*
ren algunes pluges 1 tempestes per la
vessant cos'anera i Seu d'Urgell.
La temperatura minima ha estat de 6
graus a Núria i Eslangento.
El President de la Generalitat
a Lleida
Aquest mafí el President de la Qene-
raiítal acompanyat de! Conseller de Go¬
vernació ha marxat cap a Lleida per as¬
sistir a l'acte de posar la primera pedra
del nou hospital.
A la tarda estaran de retorn a Barce¬
lona per tal d'assistir a la inauguració
de les sessions del Parlament.
La reunió de la Junta Mixta
de Seguretat de Catalunya
Aquest vespre sortiran c*p a Madrid
els senyors Lluhf, Dencls i Coll per as¬
sistir a la reunió de la Junta Mixta de
Seguretat de Catalunya, que està con¬
vocada per a demà pel ministre de Go¬
vernació
La Justícia a Catalunya
L'actitud dels magistrats de Catalu¬
nya - Els de les Audiències de
Girona, Tarragona i Lleida es
solidaritzen amb els de la de
Barcelona - Aquest mati no s'ha
celebrat cap vista
Avui han continuat a l'Audiència els
comentaris scbre els incidents de diu¬
menge ptssa!.
Aquest maü com a conseqüència
dels acords presos pels magistrats no
s'hí celebrat la vista de cap causa; els
fiscals tampoc han actuat. Ha estat po¬
sat un avis, on s'anuncia que mentre
durin les actuals circumstàncies queden
suspeses toies ies vistes.
Un magistrat ha dit que mentre el
senyor Bidla continués essent el Cap
Superior d'Ordre Públic no es resta¬
bliria la normal! at.
Al Palau de Jue ícia s'han rebut tele¬
grames de les altres Audiències de Ca¬
talunya soUdariízani-se amb la de Bar-
ce'ona.
Oli>crvKt«ri Meteorolòf !m
liscolss Plet de Mstaré (Sta.. Assis}
Observacions del dia 1 2selembre
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^'^Btal da la nan 2 — 3
&'oâsarvadtr< J. Torra
Cl sumari per la dètencló del Pifoàl
Ei jutge que instrueix el sumari per
la detenció del senyor Sancho ha co¬
mençat aquest matí a rebre declaració
deia tesiimonlF; tots eis que ban presfat
declaració aquest matí són funcionaris
de l'Audiència.
Reunió dels uxfers
Eis uxiers de l'Audiència S'han reu-
n«t aquest matí per a prendre acords
reiactonsts amb Fa detenció d'un seu
company per la policia. Els acords pre¬
sos no han estat íeis públics
Els misteris
de la presó de Barcelona
Aquest matí alguna funcionaris de la
Presó Model han sentit sorolls miste- \
riosos, per averiguar sí es tractava de la 1
construcció d'una nova mina, l'ofidtl \
de presons senyor Cobas ha baixat als \
subterranis on ha vist uns Individus \
que treballaven en !i mina que fou des- '
coberta dies enrer»; com que els mi- I
naires l'hin rebut a trets ha anat a re- |
querir sjut per poder capturar-los. Tot |seguit forces ds seguretat i assalt han |
provat de capturar eia que estaven dins |
la mina, però han tingut de desistir de |
llurs propòsits per continuar els qae !
estaven dintre tirant sobre els que pre
tenien acostar-s'hí. La policia per re¬
duir-los ha empleat gasos lacrimògens
que no han donat el resultat esperat.
A ires quarts de dues de la tarda els
bombers han començat inundar la mina.
Hom é la seguretat que els que tre¬
ballaven en la mina eren persones de
fora la presó, perquè passada la llista
no S'ha trobat a mancar cap detingut.
P^r a evitar la seva fugida nombro¬
ses forces de seguretat, assalt i guàrdia
civil han rodejat la presó i establert un
servei de vigilància a les boques ds les
clavegueres. Per la boca d'una clavegue¬
ra dei carrer de Viliarosi han sortit dos
individus que malgrat haver estat per¬





La «Gacela» publica on decret do¬
nant aplicació a l'acord de la Comissió
mixta de traspasso < s bre la creació i
funcionament dels jurats mix os de la
Propietat súatica.
Ëa él Consell d'àliir '
fou plantejada la crisi
€s confirma que èn el ConseflFde mi¬
nistres que es va celebrar ahir es plan¬
tejà a fons per part d'alguns ministres
la qüestió del plantejament de la crisi.
Preparant el Consell de demà
Avui el President de la República di¬
narà amb el senyor Samper i ès natural
que se suposi que el senyor Samper
donarà compte ai President de l'Estat
I de la situació política actual i de la po-
I sicló divergent dels grups que apoien
I el govern. £1 senyor Samper, junt amb
I els ministres radicals, dinaran dijous
I amb ei senyor Lerroux, dinar al qual
I es dóna gran importància perquè s'es¬
peren declaracions per part del cap del
partit radical que permetran orientar-se
referent a l'esdevenidor de la poliíica
espanyola. Una vegada portades a cap
aquestes entrevistes i consultes, ei di¬
jous a la tarda hi hturà Consell de mi¬
nistres i es creu que en aquest Consell
es prendran imporianta acords sobre el
moment po'ític.
Un article del ministre de la Guerra
a «El Sol»
Ha estat remarcat moll l'article publi¬
cat al periòdic «El So!» pel ministre de
la Guerra en el quai el senyor Hidalgo
es mostra partidari de plantejar la crisi
a primers d'octubre o abans si es creia
necessari.
El ministre de la Guerra creu que els
homes indicats per presidir un nou mi¬
nisteri són eis senyors Samper, Lerroux
o Martínez de Velasco, amb ia col·labo¬
ració de populars agraris, agraris i for¬
ces afins. El ministre de la Guerra creu
que Gil Robles no governarà, però no
creu tampoc que es negui a una col·la-
borac ó car es podria arribar i uns in¬
tel·ligència a base dels punts comuns
que hi ha entre ela programes dels par¬
tí s i donant garanties de complir algu¬
nes de les qüestions que interessen als
populistes.
El ministre de la Guerra acaba dient
que ès impossible que es produeixi una
altra escissió en ei partit radical perquè
iots acaten l'autoritat del cabdill Ler¬
roux i ell s'imposa per sobre de les di¬
ferències que ht hagin.
La fusió dels partits radical-socialis¬
ta i radical demòcrata
Avui quedarà ultimada la fusió dels
partits radicai-íociatista i radical de¬
mòcrata. En el partit radicai-socialista
íes forces de Botella Asensi no han fet
la unió. Et senyor Botella Asensi es
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proposa llançar un manifest ál país
piicant ela inotiua que l'han induït a a»
lumaf-se a ia unió que s'ha fel i expo¬sant el programa que penia portar à
cap.. :
Bl cap de la Banda Republicana
arrestatV .
Per no presentar-se coin judiquen lef
I ordenances al ministre de la Guerra
I abans de prendre possessió, ha estat
I detingut el mestre Vega, director de laI Banda RepubHcant.
í Ei mestre Vega complirà l'arrest al
I castell de San Cristóbal à Badajoz.
i Preparant la revolució
! EI contraban d'armes a Astúries
I OVIEDO.—Els dos regidors socialis-
Il tes detinguts ahir s'han presentat al pre¬sident de i'Aud èacta.S'han començat les investigacions
; per poder trobar els armaments clan-
i destins entrats per Gijón. La policia ví-
í gila les carreteres per la de podsr cap-I turar els tres camions i eis tres cotxes
i que s'escaparen ahir i que seguramentI eren complement deis deting..t8 ahir
I amb armes i municions.
I Fins ara les gestions que s'han fel
i han resultat inútils.
I S'IÔ tarda
I Les audiències del Cap de FEstat
^ Aquest mati el senyor Alcalà Zamora[ ha rebut una nombrosa audiència civil
l I militar.
I
^ El ministre de Governació ha rebut
^ la directiva del Bloc Patronal
1 Aquest matí el senyor Salazar Alon-
f so ha rebut la Junta Directiva del Bloc
I Patronal que havia estat prèviament cl-
I fada.
I Ei ministre els ba donat les gràciei
per la col'iaboració que prestaren ala
' autoritat en l'últim intent subversiu fra-
! cassat i els ha exhortat que eatiguessiít
t preparats per continuar actuant ja que
^ tot fa preveure que molt aviat els ene-
j mics de l'ordre provaran altra vegada
^ si poden reeixir en llurs propòtüs.
I Els patrons han manifestat ai mlnis-
; tre que encara no havien estat prese»
mesures coactives, que seran posades
en pràctica així que s'hagi celebrat uns
reunió on seran presos eis acords per¬
tinents.
^ L'enterrament
del Sr. Andreu Casaus
El solsecretari de Governació ha dtt
als periodiaies que s'havia celebrat s
San Sebasttái l'enterrament de i'ex-di*
i rector general de Seguretat, senyor Ca-
I saus. Han presidit l'acte ela senyor»
t Az'ñi, Prieto, Casares Quiroga i Bello.
i No ha ocorregut cap incident, conti¬
nuant la vaga però amb caràcter pa¬
cific.
L'arrestament del senyor Vega
El ministre de la Guerra ba dit ala
periodistes que t'arrest del cap de la
Banda Republicana obeïa a la forma
poc considerada amb que s'havia por¬
tat durant la seva estada a Mérida.
La disciplina al Cos de Correus
El ministre de Comunicacions ba
confirmat ia destitució de l'Administra¬
dor de Correus de Madrid, senyor Al¬
bert Molisegui, que serà substituït pel
senyor Alfred Echevarría, adminlsiia-^
dor fina ara de València.
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DIARI DE MATARÓ
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Enllestit el psdró de l'impost de cè¬
dules personals d'aquesta ciutat, corres¬
ponent a i'actualary 1934, restarà de
manifest ai públic a la Secretaria Muni¬
cipal (Negociat d'Hisenda) pel termini
de deu dies, ais efectes de reclamació.





Confeccionáis els Padrons per arbi-r
Iris no fiscals sobre la manca de waters
tn eia immobles d'aquesta ciula! em¬
plaçats als districtes quart i cinquè, i
lambé els per diels i taxes sobre passos
per a l'entrada de vehicles (badens, et¬
cètera) i sobre l'ocupació de la platja,
correiponents a l'exercici de 1934, res¬
taran de man fest ai púb ic en ia Secre¬
taria d'aquest Cxcm. Ajuntament (Ne¬
gociat de Finances) durant ei termini
de quinz- dies feiners, a comptar des
del dia següent de llur inserció en el
Butlletí Oficial de ia Qeneraiitat, als
efectes de llur examen i interposició de
reclamacions pels contribuents interes¬
sats; advertint que transcorregut dit ter¬
mini es consideraran aprovats els es¬
mentats Padrons per tot ço que no hagi
estat objecte de reclamació.
Mataró, 7 de setembre de 1934.—
L'Alcalde ictídtnM, Josep Abril.




Demà comerçuan a Sant Josep (fun¬
dació Noguerat); exposició a les 6 del
maü; a les 9, missa solemne; vespre, a
les 7'30, trisagi, csnt de completes per
la Rndf. Comunitat alternant amb el
poble, benedicció i reserva.
Btuüiea paff»§MÍal úi Santa Mafia,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Ai matí, a les 6'30, trisa¬
gi; a les set, meditació; a les nou,
missa conventual cantada.
Faffdqata á* Sani /aan i Sani /ft^.
Cada dia, missa a les mitges bores,




Elimina grassa i impureses
i deixa ei cabell sedós.
Industrials! Societats!
Sí voleu servir als vostres clients el millor Cafè,
Públic en general!
Si voleu assaborir l'exquisit CAFE MOKA, que
es serveix a l'establiment MOKA de Barcelona, el
trobareu des d'avui al
BAR COLON
Restanrant CASA JOAN ! TELEFON 74
Especialitat en ia paella valenciana
Servei per coberts i |û la carta
Rambla^ de Santa Mònica, 21 i 23




Concessionari exclusiu per Mataró i Comarca
US facilitarà gènere i material de propaganda que precisir
Venc auto Ford Casa particular
l Capses de paper, sobres i
targetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.
Targetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
per obsequis.
pdent psgïd?. ■ desí j'rit 2 o 3 perfones « menjír i
dormir, o sti a toia estada,
R.ô: S«nl Beneí, 12, d. 1 • 2 i dt 8 r,,., c„r„ R.f.el CMnov., 33
• 9. pis.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
= Guia del Comerç, indústria I professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
liBBlnlfirclé dc finqacs
FERNANDO JULIÀ Tetuan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
Aaiif als
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30-TeL 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁS F. Galon, 282-284.1.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SAL VADOR CAIMAR! Amàlia, 38 - Î elef. 261
Colonial - Excelsior - Clarion
Baoaners
BAhCA ARNÚS R, Meníízibal, 62 - Ttt. 40
Negociem tots els cupons vecclmeni corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
A A. ARNÚS OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANVOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bontlieíer Eteefriques
MILES A Biada, 5 - Telef 108
Bombetes elèctriques de tota mena
CBidcrertcs
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Csrrnatdes
MARCEL-LI LUBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
Per encàrrecs: j. ALBERCH, £e»»í Antoni, 70 - Tel. 7
Col'lctfls
MÚTUA ^.SCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cèples
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, 17 baix
Circolarsi obres, actes 1 tota mena de documenta
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 l.ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
Funeràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 34 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnlol. 58 Telèfon 57
Fusteries
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projectes I presupostos
H e f il e r ISI € r t e S
•LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes raenss
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tei.255
Treballa del ram i venda d'articles d'escHptorl
Indd irlei Etefiro-Goivàaqnes
ESPAÑOL I C.^ LTDA. Rda. Barceló, 35a 45
Niqueláis, cromats, courejats.
Maquinària
FONT / COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel 28
Fundició de ferro I articles de Fumistería
ffàQaiacs tf'cscriare
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 353
Abonaments de netefa 1 conservació
ffcsfrcs d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 4f
IPreu fet I administració
ffeftfes
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Oreües
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Qola, Nas i Orelles. - F. Galan, 595 - Dimarts, dijous
i dissabtes, dc 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrers
DR. JOAN MIRANDA F. Galan, 595
Medicina general i Molalües de's nens
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes, de 5 a 5
dblecies per a teS&l
LA CARTUJA DESEVILLA R. Maiüzàbal,m
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sant Agustí,
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la sarda
OpcractoRS Oc Borsa
JOSEP O. TUÑÍ BORDALBA
Sant Antoni, 40 Telef. 98
Operacions de Borsa i Girs
Recaders
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. Ui 217
Primer recader - Dues sortides en auios-camionc
Taptssers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauraao
Treballs a donrcili - Encàrrecs: Barce!.' na, 6
Vliláci I
JOAN FONTANALS Upantp, 50-7d. 395
Agent dc «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Atg&tlUs, Si
Director de l'^ència «Via Enllà»
